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RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación fue diseñar un Modelo de Optimización para la 
Planificación de Operaciones para determinar cómo influye el ausentismo y la 
rotación de personal en el desempeño de la empresa de servicios de seguridad 
privada, este modelo incluyó como variables el índice de ausentismo y el índice de 
rotación de personal para calcular los costos asociados a estos factores en la empresa. 
A partir del modelo se estableció que el ausentismo y la rotación de personal tienen 
una correlación negativa significativa con la utilidad en la empresa de servicios de 
seguridad privada, lo que confirma la teoría que señala que el ausentismo y la 
rotación de personal originan pérdidas económicas en la organización. Asimismo,  
mediante la estrategia de persecución de la demanda desarrollada en el Modelo de 
Optimización para la Planificación de Operaciones se redujo los costos de 
ausentismo y rotación de personal. Sin embargo, la organización debe establecer un 
plan de retención de personal para incrementar la satisfacción en el trabajo y 
disminuir el ausentismo y la rotación de personal en la unidad operativa. 
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